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ABSTRAK
Selpia Dona, (2015) : Pengaruh Penerapan Pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) dengan Mind
Mapping terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten
Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
penerapan pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dengan mind mapping
terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA pada materi sistem koloid di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik probability sampling yaitu simple random sampling dan
diperoleh kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebagai kelas
kontrol. Pengujian hipotesis menggunakan uji t. berdasarkan hasil analisis uji t
diperoleh t hitung = 2,72 dan t tabel = 2,021 pada taraf signifikan 5% dan dk = 53,
karena t hitung ≥ t tabel maka HO ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh
penerapan pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dengan mind mapping
terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA pada materi sistem koloid di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar dengan nilai koefisien
pengaruh sebesar 12%.
Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL), Mind Mapping, Hasil
Belajar, Sistem Koloid
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ABSTRACT
Selpia Dona, (2015):  The Effect of Applying Contextual Teaching and Learning
(CTL) Approach with Mind Mapping toward Students
Learning Outcomes at State Senior High School 1
Tambang of Kampar Regency.
The reasearch aimed was determine the effect of applying Contextual
Teaching and Learning (CTL) approach with mind mapping toward students learning
outcomes on the students of class XI IPA in the material of colloid system at State
Senior High School 1 Tambang of Kampar regency. Sampling was done by
probability sampling technique that was simple random sampling and obtained class
XI IPA 1 science 1 as an experimental class and class XI IPA 3 as control class.
Hypothesis test used t test. Based on analysis results of t test, tcount = 2.72 and ttable =
2.021 in significant level of 5% and df = 53, because tcount ≥ t table then HO was
rejected and Ha was accepted, it meant that there was the effect of applying
Contextual Teaching and Learning (CTL) approach with mind mapping toward
students learning outcomes on the students of class XI of natural science in the
material of colloid system at State Senior High School 1 tambang of Kampar regency
with influence coefficient value at 12%.
Keywords: Contextual Teaching and Learning (CTL), Mind Mapping, Learning
Outcomes, Colloid Systems
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ملخص
تـََّعلُِّم الج ِائ ِت َن َل ِل ِق ْالع َة ِط َي ْر ِخ ََمَع َرسمِْر (ج.ت.ل)م ِلُّ ع َالتـَّ و َيَّة ِم ِي ْل ِع ْالتـَّ ة ِي َاق ِي َسِّ الذ ِي ْف ِن ْت ـَج ِه ْن ـَر ُي ـْث ِأ ْت َ(:١۰۲ەدونا، )سيلفيا 
تَـْنَبْج ِبمَْنِطَقِة َكْنَباْر.١ُكْوِميَّة ِالح ُة ِي َو ِان َالثَّ ة ِس َر َد ْالم َِفي ب ِلاَّ الطُّ َلَدى
( مع ج.ت.لإلى تحديد أثر تطبيق النهج السياقية للتعليم والتعلم)ا البحثهدف هذيهذا البحث هو التجريبية شبه. و 
١كوميةدرسةالثانوية الحالمرسم خرائط العقل لنتائج التعلم لطلبة الصف الحادي عشر على النظام الغروي المادي في
طريق تحليل النتائج وهذا يعني أن الفرق غير متجانسة. الفرضية اختبار باستخدام اختبار )ت(. عن.تنبج بمنطقة كنبار
ن ت، لأ۳ە٪ ومدافع = ەعند مستوى دلالة ١۲۰،۲=جدولتو ۲۷،۲=محسوبتالاختبار التي حصل عليها
( ج.ت.لقبلت، وهذا يعني أن هناك تأثير تطبيق تدريس السياقية و ج التعلم )aHرفضت وoHبحيثجدولت≤محسوب
١كوميةدرسةالثانوية الحالمعشر على النظام الغروي المادي فيمع رسم خرائط العقل لنتائج التعلم لطلبة الصف الحادي
٪.۲١مع تأثير معامل تنبج بمنطقة كنبار
.(، خريطة العقل، نتائج التعلم، ونظم الغرويةج.ت.ل: السياقية التعليم والتعلم )الرئيسيةكلمات
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